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 Fælleder 
 
Fælledliggjort arbejde kan 
fungerer som alternativer til 
traditionelle markedslogikker. 
Københavns 
Fødevarefællesskab er en 
fælled, fordi består af 3 
elementer: 
- Fælles ressourcer 
- Det skabes og udvikles 
af fællesskaber 
- Der er en social proces 
af fælledliggørelse 
Teoretisk er fødevarerne ikke en 
del af fælleden, da de indgår 
på markedsvilkår. 
Internettets Peer-to-peer logik 
kan overføres til praksis i 
brugerstyrede organiseringer. 
Det kan være et redskab til: 
• Kommunikation, 
vidensdeling og 
administration 
• Ansvarsfordeling 
• Gennemsigtighed i 
strukturer og hierarkier 
Internettet kan IKKE stå alene i 
fælledliggørelsen af et praktisk 
fællesskab. Der må kropslig 
tilstedeværelse til. 
 
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet. 
[Street Address] 
[City], [State][Postal Code] 
[Web Address] 
 
Udfordringen for KBH.FF er, at 
fællesskabet skal  holdes ved 
lige og udvikles. Det er svært 
at beskrive ”fællesskab”, så 
arbejdet med at udvikle det, 
bliver hurtigt nedprioriteret 
og ikke anderkendt. 
 
 
Potentialer for udvikling af 
fælleder er: økologisk og 
økonomisk alternativ til 
kapitalistisk markedslogik. 
Social forståelse og  åbne 
demokratiske strukturer. 
Sproglig og identitetmæssig 
udvikling med udgangspunkt 
i ovennævnte. 
 
 
